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随着社会经济的发展，治税问题日趋广泛和复
杂。很多情况下，税务机关“单打独斗”和“孤军
奋战”的传统治税格局，已难以加强税收征管、降
低征税成本和强化纳税意识。因此，中共中央办公
厅和国务院办公厅在2015年印发的《深化国税、地
税征管体制改革方案》，首次提出要“建立健全党
政领导、税务主责、部门合作、社会协同、公众参
与的税收共治格局”，以“着力解决税收环境不够
优、全社会诚信纳税意识不够强等问题”。在该方
案出台之前，青岛市已通过开展协税护税和综合治
税等税收保障工作，积极构建税收共治格局，成为
各地构建税收共治格局时学习的“青岛样本”。
构建税收共治格局的“青岛样本”
1.“地方法规＋政府文件”的制度规范
青岛市通过出台《青岛市税收征收协助条例》
（简称《条例》）和系列政府文件，建立了“地方
法规＋政府文件”的制度规范，从而使构建税收共
治格局有规可依。
2003年，青岛市政府就下发了《关于实行社
会综合治税加强税源控管工作的通知》，不仅提出
要建立以“政府领导、地税主管、部门配合、司法
保障、社会参与”的社会综合治税体系，而且明确
了具体的工作要求。2008年，青岛市政府又下发
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了《关于建立完善税源信息报告制度有关问题的通
知》，要求在全市搭建税源信息网络平台，并明确
了建立完善税源信息报告制度的具体要求。
山东省于2010年在全国率先出台地方性法规
《山东省地方税收保障条例》后，青岛市于2011年
下发了《关于进一步加强地方税收保障工作的通
知》，从明确职责、履行义务和严格考核等方面进
一步完善了相关制度规范。此后，青岛市开始积极
筹备出台相关地方性法规。2014年，经山东省人大
常委会批准，青岛市人大常委会出台了《条例》，
成为全国首个对税收征收协助出台地方性法规的城
市。该条例将税收协助义务扩大到青岛市行政区域
内的所有相关部门和单位，并明确规定了协助单位
的具体义务和违规责任等。为使该条例顺利实施，
青岛市还组织了大量的宣传和培训活动。针对个别
特殊问题，青岛市再通过出台政府文件予以规范。
2.“职责明晰＋财政协调”的合作机制
青岛市不仅明确了相关部门和单位与税务机关
合作的具体职责，还指定由财政部门具体负责税收
共治工作的协调，从而建立了“职责明晰＋财政协
调”的合作机制。
青岛市在2003年的相关政府文件中明确规定了
市工商局等22个相关责任部门在与地税机关合作中
的职责和分工。青岛市在2014年出台的地方性法规
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中，不仅明确了相关部门和单位的具体职责，还针对
很多相关部门和单位分别提出了“先税后证”“先
完税后变更”“先票后贷”和“先完税后执行”等
具体工作要求。实践中，青岛市工商部门建立了股
东股权变更税源管理备案制度；青岛市国土部门土
地和房产登记建立了“先税后证”的协税护税机
制；青岛市中级法院建立了企业破产和拍卖的征税
执法联动机制；青岛地铁集团建立了地铁建设项目
协税护税工作机制；青岛国际机场建立了胶东国际
机场建设项目税收协助机制等。由于相关部门和单
位的职责和分工明晰，税收共治的效果得以大大提
升。2014和2015年度，青岛市税务机关利用上述税
源控管机制分别新增税收14.17亿元和11亿元。
青岛市在2003年还建立了社会综合治税工作
联席会议制度，并将联席会议办公室设在市地税
局，而市工商局等22个相关责任部门要各明确一名
工作人员负责社会综合治税工作的联系和协调。
2014年，青岛市根据出台的地方性法规，开始指定
由财政部门具体负责税收协助工作的协调，并将原
社会综合治税工作联席会议办公室改为财源建设办
公室，设在财政部门。青岛市财政部门不仅要会同
税务机关制定具体涉税信息目录，还要负责协调青
岛市税务机关与25个市直、中央和省驻青岛市单位
进行涉税信息共享。目前，青岛市编制的《涉税信
息采集目录》已将19个部门51类新增涉税信息纳入
财源建设信息平台，从而为构建税收共治格局提供
了有力的数据支撑。2014和2015年度，青岛市税务
机关分别获取相关部门涉税信息1134万条和1100万
条，分别查补入库税收21.22亿元和26.8亿元。
3.“税法教育＋银税互动”的协同机制
青岛市不仅积极建设税收普法教育基地，还深
入开展“银税互动”工作，从而建立了“税法教育
＋银税互动”的协同机制。
早在1994年，青岛市税务机关就与青岛市嘉
定路小学联合建立了青岛市税务小学校，合作开展
税收普法教育活动。2016年，青岛市税务小学校成
立青岛市税收普法教育基地，成为全国首个由政府
命名的税收普法教育基地。基地不仅每年固定为小
学生开设税收普法课程，还通过开展形式多样和主
题鲜明的税收宣传活动对学生进行税法教育。基地
编写的税收普法教材《走进税收》也已陆续进入青
岛市各小学。此外，该基地还与海尔集团达成战略
协作，为全国200余所海尔希望小学提供税收普法
教材、税收普法视频课程和税收普法教育支持。目
前，青岛市税务小学校和青岛市税收普法教育基地
累计对8万多名小学生进行了税收普法教育。
2015年青岛市税务机关和青岛银监局联合下
发了相关文件通知，共同签署了《“银税互动”工
作合作备忘录》，积极指导和开展“银税互动”工
作。青岛市的“银税互动”是在依法合规的基础
上，由青岛市税务机关、青岛银监局和青岛各商
业银行通过协商，共享青岛市企业纳税信用评价
结果，为商业银行开展授信审批提供可靠依据。目
前，青岛市已有22家银行机构与青岛市税务机关签
订了合作协议，推出了“税贷通”“税易贷”等税
收贷款服务。此类税收贷款无须抵押和担保，各商
业银行依据企业纳税信用记录等信息，就能向银行
申请一定信用额度的贷款。“银税互动”实现了商
业银行授信审批系统与税务机关纳税信用系统信息
共享，不仅有助于改变因银企信息不对称导致的企
业融资难和融资成本高的现象，还有助于银行做好
企业的贷后管理。
4.“经费挂钩＋执法检查”的激励机制
青岛市不仅对相关部门和单位采取专项经费补
助与地方税收保障工作完成情况挂钩的办法，还对
地方性法规的实施情况进行执法检查，从而建立了
“经费挂钩＋执法检查”的激励机制。
《山东省地方税收保障条例》和《条例》均明
确规定，各级政府应将地方税收保障工作纳入政府
工作考核范围，并对相关部门、单位和个人参与税
收协助的情况和成效进行考评和奖惩。为了建立健
全相应的激励机制，青岛市对相关部门和单位采取
专项经费补助与地方税收保障工作完成情况挂钩的
办法。为此，青岛市财政部门在2011年制定了财源
建设工作经费保障制度，并设立了财源建设工作专
项资金。各级政府根据考评结果和所需要的奖励资
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金，纳入同级财政年度预算予以保障。经费挂钩办
法大大增强了相关部门和单位参与治税的积极性。
《山东省地方税收保障条例》和《条例》还规
定，如果相关部门和单位无正当理由拒绝税收协助
或不依法履行税收协助义务，由本级政府或有关机
关依规对相关部门及其责任人员依法处理或处分。
2016年，青岛市人大常委会组建了执法检查组，对
《条例》的贯彻实施情况进行执法检查。检查组对
全市10个区（市）、33个相关部门和单位进行了为
期两个月的实地检查，期间先后召开了4次有105人
参加的座谈会。检查完毕后，青岛市人大常委会还
将执法检查报告及审议意见转送青岛市政府，要求
市政府针对《条例》执行中的难题进行研究并提出
改进措施。通过执法检查，不仅有利于根据实际问
题针对性改进税收协助工作，而且有力督促了相关
部门和单位更好地履行税收协助义务。
“青岛样本”的启示
1.建立健全税收共治的制度规范
一是出台有关税收共治的地方性法规。虽然我
国目前已有很多省、自治区和直辖市出台了有关地
方税收保障的文件通知，但只有山东省、海南省、
江西省、青岛市和西安市出台了有关税收保障的地
方性法规。各地应遵照我国《立法法》的规定，并
依据我国《税收征收管理法》及其实施细则的基本
精神，结合当地实际情况，出台有关税收共治的地
方性法规，从而为税收共治建立基本的制度规范。
二是建议在地方性法规基础上出台有关税收共治的
补充性政府文件。由于治税问题较为复杂，即使各
地出台了有关税收共治的地方性法规，也不可能完
全解决治税过程中遇到的所有问题。针对出现的新
情况和特殊问题，还需要由相关部门不断出台补充
性的政府文件予以规范。
2.建立健全税收共治的合作机制
一是各地建立统一规范的涉税信息共享平台或
机制，为构建税收共治格局提供有力的信息数据支
撑。二是各地充分明晰相关部门和单位涉税信息的
提供要求以及具体的协助义务和职责，以增强相关
部门和单位参与治税的能力和效果。三是各地按照
相关法律法规的要求加强对税收共治工作的领导，
可牵头组织相关部门和单位成立领导小组或联席会
议办公室负责税收共治工作的领导和协调，并指定
由地方财政部门具体负责税收共治工作的协调。
3.建立健全税收共治的协同机制
一是将税法作为国家普法教育和国民教育体系
的重要内容，加强对青少年的税法教育。要开展经
常性的税收宣传工作，增强全社会的税法意识。加
强税法普及教育，强化社会公众协同治税意识和能
力。二是以深入开展“银税互动”工作为契机，建
立健全税务机关税收信息对外提供机制，保障相关
部门和单位及时获取和使用税收信息，从而强化社
会管理和公共服务。三是将纳税人信用记录纳入统
一的信用信息共享交换平台，依法向社会公开，充
分发挥纳税信用在社会信用体系中的基础性作用。
4.建立健全税收共治的激励机制
一是对相关部门、单位和个人参与税收共治
的情况和成效进行考评和奖惩。对相关部门和单
位，应将税收共治工作纳入其工作考核范围。对个
人，应对其参与治税（如举报税务违法行为）情况
进行必要的奖励。我国《税务违法案件举报管理办
法》就规定，税务违法案件举报中心对举报人有进
行保护和奖励的职责。二是建立税收共治的经费保
障机制。各地可设立专项资金，纳入同级财政年度
预算，以保障相关工作经费和奖励资金。工作经费
应与税收共治工作考评结果挂钩。三是定期开展执
法检查。在各地出台了有关税收共治的地方性法规
后，各地的人大常委会应定期对该地方性法规的执
行情况进行检查，以及时发现和解决问题，并督促
相关部门和单位更好地履行税收共治义务。
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